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 Political connection is a resource for banks. Political connected bank can 
get many advantage from the government. The objective of the research is to 
examine the effect of political connection on bank performance using independent 
comissioner as moderating variable in Indonesian Bank. This study used 28 banks 
as sample : 14 as political connected banks and 14 non political connected banks. 
The research period was 2014-2017. The result shows that political connection had 
a significant positive effect on bank performance, while independent comissioner 
can not weaken the influent of political connection on bank performance. The 
implication of the result show that political connected banks have advantage from 
the government by getting cheaper funding. As a result political connected banks 
can increase bank performance. 
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Koneksi politik merupakan salah satu sumber daya bank. Bank yang 
terkoneksi politik dapat memperoleh banyak keuntungan dari pemerintah. Tujuan 
dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap kinerja 
bank dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada Perbankan di 
Indonesia. Pada penelitian ini, menggunakan sampel sebanyak 28 bank yang terdiri 
dari 14 bank terkoneksi politik dan 14 bank tidak terkoneksi politik. Periode 
penelitian yang digunakan yaitu tahun 2014-2017. Hasil dari penelitian ini 
menujukkan bahwa koneksi politik dapat memberikan pengaruh positif terhadap 
kinerja bank, sedangkan komisaris independen tidak dapat memperlemah pengaruh 
koneksi politik terhadap kinerja bank. Hal ini menunjukkan bahwa bank yang 
terkoneksi politik memiliki keuntungan dari pemerintah karena adanya sumber 
pendanaan yang lebih rendah.  
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